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Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia menargetkan cakupan kepesertaan
nasional pada tahun 2019. Dominasi pekerja informal di Indonesia menjadi tantangan bagi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam mewujudkan target tersebut. Dari 67,87 juta
pekerja informal di Indonesia 30% diantaranya merupakan nelayan. Artinya nelayan berkontribusi
dalam pencapaian kepesertaan nasional JKN, maka nelayan perlu dikaji lebih lanjut untuk perluasan
cakupan pekerja informal dalam JKN. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik,
pengetahuan, minat, model sosialisasi, dan kemampuan membayar nelayan terhadap JKN. Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kombinasi melalui pendekatan cross sectional.
Sampel sebesar 100 nelayan dan 4 orang informan yang terdiri dari staf kelurahan, ketua Kelompok
Usaha Bersama (KUB), dan koordinator nelayan. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki
karakteristik yaitu 62% berumur 20-40 tahun, 45% tamat SD, 75% memiliki tanggungan keluarga
sedikit (≤ 4 orang), 55% berpendapatan dibawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan 57%
nelayan penggarap. 100% responden berpengetahuan kurang mengenai JKN, 61% memiliki minat
yang tinggi terhadap JKN, 69% tidak mampu menjangkau iuran JKN, 44% mengetahui JKN pertama
kali melalui teman, 98% tidak pernah mendapatkan sosialisasi JKN, 57% memilih diskusi sebagai
bentuk sosialisasi, 60% menyatakan sosialisasi dapat dilakukan baik hari kerja maupun akhir pekan,
33% memilih sore hari untuk sosialisasi, dan 82% bersedia menghadiri sosialisasi JKN. Disarankan
agar pemerintah melakukan pemetaan pekerja informal nelayan, nelayan perlu dipertimbangkan
sebagai peserta PBI, sosialisasi JKN dan pemberian media perlu dilaksanakan, serta BPJS Kesehatan
dapat menjemput bola dalam hal pendaftaran JKN.
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